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Návrh koncepce požárního přívěsného vozíku a jeho vybavení věcnými prostředky pro jednotky SDH obcí.
Charakteristika práce:
Zmapovat potřeby přívěsných vozíku u jednotek JPO V. Vyhodnocení současného stavu vybavení u
jednotlivých jednotek ke zdolávání mimořádných události. Zpracování návrhu potřebného vybavení
věcnými prostředky, které vzhledem k činnostem tyto jednotky potřebují. Návrh jednotného konceptu
požárního přívěsného vozíku pro jednotky SDH obcí.
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